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1 KUNTIEN SISÄISTEN KULJETUSTEN HAASTEET 
 
Nykypäivänä kunnat joutuvat taloudellisesti ahtaamalle koko ajan. Kuluista 
pitäisi pystyä säästämään ja kuitenkin kunnilta vaaditaan, että tietyt peruspal-
velut pitää pystyä tuottamaan. Näiden peruspalveluiden tuottamiseen kuuluu 
olennaisena osana erilaisten tuotteiden kuljettaminen eri pisteiden välillä. 
 
Näiden talouspaineiden vaikutuksesta nykypäivän trendinä on ollut kuntaliitok-
set, joihin valtiovalta myös yrittää houkutella liitostuilla. Näin on myös tapahtu-
nut Jämsän seudulla, josta viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2009 alussa, 
kun Jämsä ja Jämsänkoski yhdistyivät uudeksi Jämsän kaupungiksi.  
 
Tästä kuntien yhdistymisestä johtuen aikaisemmin toiminut Jämsän seudun 
terveydenhuollon kuntayhtymä siirtyi uuden Jämsän kaupungin alaisuuteen.  
Jämsän Jokilaakson terveydenhuollon kuntayhtymän ja kaupunkien yhdisty-
minen on aiheuttanut sen, että toimintoja on yhtenäistetty vuoden 2009 aika-
na. Toimintojen yhtenäistämisen myötä on tullut tarpeelliseksi kilpailuttaa osa 
uuden Jämsän kaupungin sisäisistä kuljetuksista. Ennen kuin kilpailutus voi-
daan suorittaa, pitää kuljetukset suunnitella uudestaan mahdollisten päällek-
käisyyksien poistamiseksi sekä löytää parhaat kuljetusreitit sekä oikea määrä 
oikeanlaista kuljetuskalustoa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suorittaa 
kuljetusten uudelleen suunnittelu, jonka pohjalta voidaan suorittaa hankinta-
lain mukainen kilpailutus. Uuden kuljetussuunnitelman mukaiset kuljetukset 
tulee olla käytössä 1.4.2010 alkaen. Uudelleen suunnittelun piiriin rajattiin 
tekstiilipalvelun, lääkelaitoksen, laboratorion, materiaalikeskuksen ja sisäisen 
postin kuljetukset.  
 
Toimeksiannon, jonka hyväksyi Jämsän apulaiskaupunginjohtaja, sain Jäm-
sän Kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Ari Tuoviselta. Ilman Arin avuliai-
suutta ja paneutumista työhöni, olisi tehtäväni ollut paljon kivikkoisempi.  
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2 JÄMSÄ 
 
Jämsän kaupunki sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa Tampereen ja Jyväs-
kylän puolivälissä. Kuviosta 1 nähdään Jämsän sijainti Suomen kartalla. 
Asukkaita Jämsässä on tällä hetkellä noin 23 000. Vakituinen asutus Jämsän-
jokilaakson alueella saattaa juontaa juurensa 800–900-luvuille, mutta viimeis-
tään 1300-luvulla oli seudulla pysyvää asutusta. Jämsä mainitaan ensimmäi-
sen kerran omana pitäjänään Vuonna 1442. Seudun hyvä sijainti tärkeän vesi-
reitistön varrella ja laakson viljava maaperä ovat edes auttaneet asutuksen 
vakiintumisessa. (Rantatupa ym. 2009, 54) 
 
 
  
 
KUVIO 1. Jämsän sijainti Suomen kartalla 
 
Jämsän seudun teollistuminen alkoi Rantatupa ja muiden (2009, 192) mukaan 
vuonna 1861, jolloin Jämsänkoskeen rakennettiin saha, jonka koko tuotanto 
meni vientiin. Sahasta tehtiin selluloosatehdas vuonna 1888. Nykyisin Jämsä 
tunnetaankin voimakkaana paperiteollisuuskaupunkina, sillä kaupungin alueel-
la sijaitsee UPM:n Kaipolan ja Jämsänkosken paperitehtaat. Kuorevedeltä 
löytyy myös Patrian ilmailu- ja komposiittiteollisuuden tehdas. Jämsässä on 
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myös paljon muuta yritystoimintaa. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Hi-
moksen laskettelukeskus, joka on kasvanut viime vuosina yhdeksi Suomen 
suosituimmaksi laskettelukeskukseksi. (Jämsä 2009) 
 
Jämsän pitäjä ulottui aikoinaan laajalle alueelle, mutta vuosisatojen kuluessa 
Jämsän pitäjästä on itsenäistynyt kuntia kuten esimerkiksi Jämsänkoski, Kor-
pilahti ja Kuorevesi. Käännös takaisin päin tapahtui 2000-luvulla kuntaliitoksil-
la, joista ensimmäisenä oli kuntaliitos Kuoreveden kunnan kanssa 1.1.2001. 
Längelmäen kunta jaettiin 1.1.2007 alkaen Jämsän ja Oriveden kesken. Vii-
meisin kuntaliitos tapahtui 1.1.2009, kun Jämsä ja Jämsänkoski yhdistyi-
vät. Kuntaliitoksista johtuen Jämsän pinta-ala on nykyisin, Jämsän kaupungin 
nettisivustojen, mukaan 1824,14 neliökilometriä. Tämä on alueena jo sellaista 
koko luokkaa, että se asettaa jonkinlaisia haasteita esimerkiksi palvelujen jär-
jestämiseksi. Vertailukohteena voisi mainita, että pääkaupunkiseutu on pinta-
alaltaan 765 neliökilometriä. (Jämsä 2009) 
 
Nykyinen Jämsä sisältää kuusi taajamaa. Ne ovat Seppola eli keskustan alue, 
Jämsänkoski, Kaipola, Kuorevesi, Länkipohja ja Koskenpää. Kuviossa 2 on 
kuvattu Jämsän kuntarajat sekä taajamien sijainnit.  
 
 
 
KUVIO 2. Jämsän kuntarajat ja taajamat 
Länkipohja
Jämsä
JämsänkoskiKuorevesi
Koskenpää
Kaipola
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2.1 Jämsän sisäiset kuljetukset 
 
Jotta kunta pystyy tuottamaan palveluitaan kuntalaisilleen, vaatii se erilaisten 
tuotteiden kuljettamista kunnan eri palvelupisteiden välillä. Samoin kunnan on 
tarjottava erilaisia henkilökuljetuksia kuntalaisilleen. Jämsän kaupungissa kul-
jetetaan seuraavia tuotteita: 
 
1. Pyykkiä 
2. Sisäistä postia 
3. Lääkkeitä 
4. Laboratorionäytteitä 
5. Materiaalikeskuksesta mm. erilaisia konttoritarvikkeita 
6. Aterioita 
7. Erilaisia henkilökuljetuksia 
a.  palvelu- ja asiointiliikenteet 
b. koulukuljetukset 
8. Teknisen puolen kuljetukset 
 
Jämsän kaupungin ateria- sekä puhtaus- ja tekstiilipalvelut on organisoitu 
Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut nimiseksi liikelaitokseksi. Liikelai-
tos on toiminut Jämsän Ateria nimisenä liikelaitoksena jo vuoden 2008 alusta 
alkaen. 1.1.2009 Jämsän ja Jämsänkosken yhdistyessä myös Ateria liikelaitos 
perustettiin uudelleen. Liikelaitoksen ruokapalvelukeskus tuottaa ruoan sairaa-
laan, kouluille, päiväkodeille, henkilöstölle ja vanhusten ateriapalvelulle. Esi-
merkkinä koulupäivänä valmistetaan noin 5500 lounasta. (Jämsä 2009) 
 
Opinnäytetyössäni keskitytään viiteen ensimmäiseen kuljetuspalveluun, koska 
Ateria- ja henkilökuljetukset ovat lähiaikoina jo kilpailutettu. Työn tavoitteena 
on saada selkeyttä tavarakuljetuksiin sekä poistaa päällekkäisyyksiä toimin-
noista, joita on jäänyt kuntaliitoksien jäljiltä. Näissä tavoitteissa onnistuessa 
saadaan myös kuljetuksista muodostuvia kustannuksia leikattua. Tämän 
suunnitteluvaiheen jälkeen tullaan kuljetukset kilpailuttamaan. 
 
Tietoa kuljetusten toiminnoista kerättiin erilaisilla kyselylomakkeilla, palavereil-
la ja tutustumalla paikan päällä kuljetustoimintoihin. Kyselyt hoidettiin sähkö-
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postin välityksellä. Sisäisen postin kiertoon tutustuin istumalla auton kyydissä. 
Samalla seurasin kellosta sisäisen postin jakeluun kuluvaa aikaa. Tätä tietoa 
käytettiin myöhemmin hyödyksi uusia aikatauluja suunniteltaessa. Myös pyyk-
kikuljetuksiin tutustuin olemalla jakeluauton kyydissä. Pohjaksi työlleni sain 
materiaalikeskuksesta tiedoston, jossa oli kaikki heidän toimitusosoitteet. 
Osoitteiden runsauden vuoksi tiedostosta jouduttiin poimimaan ne osoitteet, 
joissa käydään säännöllisesti. Sain myös kopioita kuljetuslaskuista sekä tulos-
teita kirjanpidosta, joiden avulla saatiin selvitettyä kuljetuskustannukset.  
 
 
3 KULJETUSTEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Kuljetuskustannukset muodostavat huomattavan osuuden yritysten logistiik-
kakustannuksista. Esimerkiksi Suomessa, Liikenne- ja viestintäministeriön 
logistiikkaselvityksen 2009 mukaan, vuonna 2008 kuljetuskustannukset muo-
dostivat 44 % osuuden yritysten logistiikkakustannuksista. Tästä johtuen kulje-
tuksia on tutkittu paljon. Tavoitteena on saada kuljetukset tehokkaammiksi ja 
sitä kautta kannattavaksi toiminnaksi. 
 
Kuljetukset jaetaan yleensä kaukokuljetuksiin ja jakelu- ja keräilykuljetuksiin. 
Kaukokuljetuksissa matkat ovat yleensä pitkiä ja tyypillinen kaukokuljetus on 
esimerkiksi terminaalista toiseen terminaaliin tapahtuva kuljetus. Kaukokulje-
tuksissa voidaan käyttää myös muuta kalustoa kuin autoa. Jakelu- ja nouto-
kuljetukset suoritetaan käytännössä autoilla. Näiden reitit muodostuvat siten, 
että paluu tapahtuu aina lähtöpisteeseen. Yleensä kyseessä on maantieteelli-
sesti rajattu alue. Useimmiten näiden kuljetusreittien keskuspaikkana toimii 
joko terminaali tai varasto. Jotta kuljetusreitit toimisivat tehokkaasti ja kannat-
tavasti, niin niiden kunnollinen ja huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeä vai-
he.  
 
 
3.1 Kuljetusjärjestelmän suunnittelu 
 
Toimivan Kuljetusjärjestelmän suunnittelun tavoitteena voidaan pitää tuotta-
van järjestelmän rakentamista. Suunnittelussa on otettava huomioon useita eri 
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osa-alueita, jotka ovat Lähdevaaran (2008, 6) mukaan  
 
1. Toimijoiden verkko 
2. Kuljetusverkon suunnittelu 
3. Kuljetusprosessin suunnittelu 
4. Teknologinen suunnittelu 
5. Tietojärjestelmän suunnittelu 
6. Kuljetustuotteen suunnittelu 
7. Kuljetusresurssin suunnittelu 
 
Suunnittelu aloitetaan selvittämällä toimijoiden verkko. Se saadaan selvittä-
mällä mistä kuljetukset lähtevät ja mitkä ovat ne pisteet, joissa käydään kulje-
tustapahtuman aikana. Tässä kohtaa on myös jo hyvä hahmottaa tuleva jake-
lukanavarakenne. Materiaalivirran määrittäminen tapahtuu selvittämällä mitä 
kuljetetaan, kuljetettavan materiaalin määrä ja laatu sekä käyntikertojen taa-
juus. Näiden tietojen käsittelyn apuvälineenä voidaan käyttää paikkatietoso-
vellusohjelmaa. 
 
Toimintamallia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kuinka suurella alueella 
toimitaan, minkälaista kuljetuskalustoa käytetään, onko kyseessä jakelu-, kau-
ko-, tai suorakuljetus vai jokin näiden yhdistelmä. Varastojen ja terminaalien 
tarve ja sijainti määritellään myös tässä vaiheessa sekä minkälaisia materiaa-
linkäsittelyvälineitä tullaan käyttämään. 
 
Tietojärjestelmän suunnittelussa selvitetään sopiva tekniikka eli tietokoneet, 
niiden oheislaitteet ja kalustossa käytettävät laitteet. Ohjelmien osalta selvite-
tään, mikä tiedonhallintajärjestelmä olisi sopivin kuljetusliikkeen käyttöön. 
 
Ennen kuljetusjärjestelmän käyttöön ottoa järjestelmän toimivuutta on hyvä 
testata. Testaaminen voidaan suorittaa simulointiohjelmalla. 
 
Kuljetusjärjestelmän luomisen jälkeen on seuraavana vuorossa Lähdevaaran 
(2008, 9) mukaan kuljetusohjelman laatiminen. Kuljetusohjelman luomisessa 
rakennetaan kuljetuksille aikataulu ja suunnitellaan kuljetusprosessi. Näistä 
osista muodostuu toimintamalli 
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3.2 Jakelureitistön suunnittelu 
 
Jakelukuljetuksilla tarkoitetaan kuljetuksia maantieteellisellä alueella, jonka 
keskuspaikkana toimii terminaali tai varasto. Jakelukuljetus voi olla kuljetus 
yhdelle asiakkaalle tai samalla kuljetuksella useammalle asiakkaalle. Jälkim-
mäistä kuljetusmuotoa kutsutaan reittikuljetukseksi.  
 
Jakelureitistön suunnittelu on haastavaa, koska suunnittelulla pyritään saa-
maan kustannukset mahdollisimman pieniksi. Haastavuuden suunnitteluun tuo 
reittivaihtoehtojen runsaus, sillä jo neljällä jakopisteellä päästään matemaatti-
sesti 24 eri reittivaihtoehtoon.  
 
Reittisuunnittelua tehtäessä on otettava huomioon useita kohtia. Niitä voidaan 
kutsua reittisuunnittelun perusperiaatteiksi. (Lähdevaara 2008, 78) 
 
1. Reitti suunnitellaan niin että käyntikohteet ovat lähellä toisiaan. 
2. Pyritään ajamaan saman päivän aikana kohteet, jotka ovat lähellä toisi-
aan. 
3. Aloitetaan reitin suunnittelu kaukaisimmasta kohteesta. 
4. Pyritään välttämään reitin risteämisiä. 
5. Käytetään mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. 
6. Jos reitillä on myös keräilyä, niin se on otettava jakelussa huomioon. 
7. Syrjäisiin kohteisiin järjestetään oma jakelu. 
8. Pyritään välttämään kapeita toimitusaikatauluja. 
 
Jakelu- ja keräilykuljetukset ovat tyypiltään Ghianin ja muiden (2004, 247) 
mukaan lyhyen matkan rahtikuljetuksia. Reitistö kattaa yleensä jonkin rajatun 
maantieteellisen alueen, jonka alueella autoilla on yleensä yksi operatiivinen 
paikka. Ajallisesti reitit kierretään yhden työvuoron aikana.  
 
Jakelu- ja keräilyreitistö voidaan suunnitella uudelleen joka päivälle. Suunnit-
telu tapahtuu edellisenä päivänä saatujen tietojen perusteella. Jos taas kulje-
tukset ovat säännöllisiä, niin silloin voidaan luoda vakio reitti vakiolla aikatau-
lulla. Nämä reitit ovat voimassa yleensä pidemmän aikaa. (Ghiani ym. 2004, 
247–248) 
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3.3 Reittisuunnittelun ongelmat 
 
Lyhyen matkan rahtikuljetuksissa on huomioitava Ghiani ja muiden (2004, 
247–248) mukaisesti seuraavat ongelmat: 
 
- Strategisesti tärkeintä on varaston sijainti  
- Taktisesti tärkeintä on ajokaluston määrä ja minkälainen kalu-
lusto tulee kyseeseen 
- Operatiivisesti tärkeintä on reittien suunnittelu niin, että asiak-
kaiden tarvevaatimukset toteutuvat 
 
Reitistön suunnittelun ongelmaa kutsutaan ajoneuvojen reititysongelmaksi. 
Siitä käytetään lyhennystä VRP, joka tulee englannin kielen sanoista vehilce 
routing problem. VRP:n avulla pyritään löytämään reitistö tietylle määrälle au-
toja, niin että jokaisen asiakkaan luona käydään kertaalleen reitin aikana il-
man, että reitti risteää itsensä kanssa. Reittien lähtö- ja tulopaikkana toimii 
yksi paikka. (Ghiani ym. 2004, 247–249) 
 
Matemaattinen malli VRP:lle on seuraavanlainen graafi: 
 
  G=(V, A, E) 
 
jossa V kertoo solmujen määrän, A puolestaan kuvaa suunnattujen kaaria ja E 
ilmoittaa suuntaamattomien kaarien määrän. Solmuilla kuvataan yksittäisiä 
asiakkaita ja kaarilla kuvataan jonkin tien varrella tiheästi sijaitsevia asiakkaita. 
Suuntaamaton kaari on kaksisuuntainen tie ja suunnattu on yksisuuntainen 
tie. Solmu 0 on autojen kotipaikka, jossa autoja on m kappaletta. (Ghiani ym. 
2004, 249) 
 
Yksi tapa on jakaa VRP:n erityispiirteet Ghianin ja muiden (2004, 249) mu-
kaan seuraavasti: 
 
- jos R = 0, niin käsillä on solmujen reititysongelma 
- Jos U = 0, niin ongelmana on kaarien reititysongelma 
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- Jos R = 0 ja m = 1 ja kyseessä ei ole muita rajoituksia, niin ky-
seessä on kauppamatkustajan ongelma 
 
 
3.4 Matemaattiset mallit suunnittelun apuna 
 
Matemaattisen mallin luominen kuljetusreitsistölle on haastavaa, koska reitti-
vaihtoehtoja on jo pienilläkin asiakaskohde määrillä paljon ja samanaikaisesti 
on kuljetuskustannuksien oltava mahdollisimman pienet. Käytännössä suun-
nittelua helpottavat asiakkaiden toiveet, tieverkosto alueella ja muut vastaavat 
ehdot.  
 
 Yksi tunnetuimpia matemaattisia ongelmia on kauppamatkustajan ongelma 
(TSP = Travelling Salesman Problem). Ongelmaan ei ole olemassa helppoja 
ratkaisuja, mutta ratkaisuilla on käyttöä mm. kuljetusten suunnittelussa. TSP:n 
ratkaiseminen on vaikeaa myös tietotekniikan avulla. Ongelmassa kauppa-
matkustaja, kuviossa 3, lähtee kotoaan (piste A) ja matkallaan hän käy etukä-
teen sovituissa kohteissa (pisteet B, C, D, E) ja palaa takaisin kotiinsa (piste 
A). Tässä on tarkoituksena löytää lyhin, kustannuksiltaan minimoitu, reitti, jos-
sa kauppamatkustaja käy matkallaan vain kerran jokaisessa kohteessa.  
 
A
BC
D
E
 
KUVIO 3. Havaintokuva kauppamatkustajan ongelmasta 
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Ongelman voidaan ratkaista laskemalla kaikki mahdolliset kulkureitit ja valit-
semalla nopein, mutta jos graafin solmuja (kohteita) on n kappaletta, tähän 
ratkaisuun vaaditaan (n − 1)! permutaatiota, joten tämä ratkaisu muuttuu no-
peasti epäkäytännölliseksi solmumäärän kasvaessa.  
 
 
4 LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 
 
Tämän lain tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, saada aikaan 
onnistuneita hankintoja ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolinen 
kohtelu julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 
 
 
4.1 Hankintayksiköt ja kynnysarvot 
 
Hankintalain 6 §:n tarkoittamia hankintayksiköitä ovat: 
 
 1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset; 
 2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden 
 seurakunnat ja muut viranomaiset; 
 3) valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaiset liike
 laitokset; 
 4) julkisoikeudelliset laitokset;  
 5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun hankinnan tekemistä 
 varten on saatu tukea yli puolet hankinnan arvosta 1–4 
 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. 
 
Laki julkisista hankinnoista ei koske hankintoja, joiden arvo jää alle hankinta-
lain 15 §:ssä ilmoitetuista kynnysarvoista. Kansalliset kynnysarvot ovat seu-
raavanlaiset: 
 
 1) 15 000 euroa tavara- ja palveluhankinnoissa, suunnittelukilpai-
 luissa ja palveluja koskevissa käyttöoikeussopimuksissa 
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 2) 50 000 euroa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden hankin
 noissa sekä eräissä työvoimahallinnon ja työnantajien järjestä
 missä koulutuksen yhteishankinnoissa 
 3) 100 000 euroa rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa. 
 
Hankintayksikön on määriteltävä hankinnan arvo ennen kuin ryhtyy hankinta-
toimeen. Etukäteen lasketun arvon on pädettävä silloin, kun hankintailmoitus 
julkaistaan tai hankintamenettely aloitetaan. 
 
Hankintalain 17 §:n mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perus-
teena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvon-
lisäveroa. Tässä yhteydessä on otettava huomioon vaihtoehtoiset toteutukset, 
mahdolliset optio- ja pidennysehdot sekä tarjoajille maksettavat palkkiot tai 
maksut. Myös työvoimaviranomaisten rahoitusosuus hankinnasta on otettava 
huomioon.  
 
Hankinta voidaan tehdä erillisinä osina, mutta silloin tulee ottaa hankintasopi-
muksen kokonaisarvoon mukaan kaikkien osien arvot. Jos näiden yhteisarvo 
ylittää kynnysarvon, niin tällöin tulee noudattaa julkisten hankintojen lakia. Täl-
lä estetään se, ettei hankinnan paloittelulla voida kiertää lakia julkisista han-
kinnoista. 
 
 
4.2 Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet 
 
Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaisesti on hankintayksikön käytettävä hy-
väksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava osallistujia tasapuolisesti 
ja syrjimättä. Esimerkiksi aikaisempaa toimijaa ei saa mitenkään asettaa etusi-
jalle. Hankintayksikön tulee myös toimia avoimesti ja suhteellisuuden vaati-
mukset huomioon ottaen.  
 
Hankintayksiköiden toimintaa laki ohjeistaa edelleen siten, että hankinnoissa 
käytetään suunnitelmallisuutta ja hankinnat tulisi toteuttaa mahdollisimman 
taloudellisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Myös ympäris-
tönäkökohdat tulee ottaa huomioon. Tarjouskilpailussa hankintayksiköillä on 
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mahdollisuus vähentää hankintatoiminnan aiheuttamia hallinnollisia tehtäviä 
puitejärjestelyillä, yhteishankinnoilla tai hyödyntää muita yhteistyömahdolli-
suuksia. Tarjouskilpailussa tulee kohdella hankintayksikön omistamaa yhtei-
söä tai laitosta samanarvoisesti kuin muita tarjoajia. Tämä koskee myös toista 
hankintayksikköä, joka on kilpailussa mukana. 
 
Hankintamenettely voidaan tehdä joko avoimena tai rajoitettuna menettelynä. 
Avoimessa menettelyssä kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi rajoittaa tarjo-
ajien määrää sellaisissa tapauksissa, joissa tarjouksia saattaa tulla erittäin 
paljon ja tästä olisi seurauksena korkeat hallinnolliset kustannukset tarjousten 
vertailussa. 
 
 
4.3 Hankintamenettelyn määräajat  
 
Kun mietitään, minkälaista määräaikaa kyseessä oleva hankintamenettely 
vaatii, niin huomioon on otettava hankinnan laatu, monitahoisuus sekä tarjous-
ten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika. Määräajan laskeminen alkaa sinä 
päivänä, joka seuraa päivää, jolloin hankintailmoitus on lähetetty julkaistavak-
si. Silloin kun on kyseessä rajoitettu menettely, niin tarjousaika lasketaan tar-
jouspyynnön lähettämispäivästä.  
 
 
4.4 Tarjouspyyntö 
 
Tarjouspyyntö tehdään aina kirjallisesti. Se on muotoiltava niin, että sen poh-
jalta tehtävät tarjoukset ovat yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. 
Tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta tulee käydä ilmi, että tarjous tulee 
olla tehtynä kirjallisena määräaikaan mennessä. Jos jostakin syystä tarjous-
pyynnössä ja hankintailmoituksessa on eroavaisuuksia, niin silloin toimitaan 
hankintailmoituksen mukaisesti. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa 
tulee olla liitteen 1 mukaiset kohdat.  
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Tarjouspyyntö on lähetettävä samanaikaisesti kaikille ehdokkaille. Kun ky-
seessä on avoimen menettelyn hankinta, tulee tarjouspyyntö lähettää sitä ha-
luavalle kuuden päivän kuluessa pyynnöstä. Tarjouspyyntö voidaan myös lait-
taa sähköiseen muotoon hankintayksikön ilmoittamalle Internet-osoitteelle.  
 
 
4.5 Hankinnan tekninen määrittely 
 
Hankintalain 44 §:n mukaan on hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät 
esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisillä eritelmillä ei 
saa asettaa tarjouskilpailuun osallistuvia eriarvoiseen asemaan eikä estää 
osallistumista tarjouskilpailuun. Teknisillä eritelmillä ei saa myöskään ilman 
perusteita rajoittaa tarjouskilpailua. Tarjouspyyntöä tehdessä ei siis voida yksi-
löidä tarvittavaa tuotetta esimerkiksi viittaamalla tavaramerkkiin, patenttiin, 
tuotetyyppiin tai tuotteen alkuperään.  
 
Tekniset eritelmät laaditaan viittaamalla esimerkiksi johonkin standardiin, tek-
niseen asiakirjaan tai tekniseen viitteeseen. Voidaan myös viitata suoritusky-
kyyn tai toimintaan liittyviin ominaisuuksiin, jos ne voidaan määrittää riittävän 
tarkasti. 
 
 
4.6 Tarjouksen valinta 
 
Pääsääntöisesti tulee hankintalain 62 §:n mukaan valita tarjous, joka on hin-
naltaan halvin tai joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisin. Ko-
konaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyt-
tää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia 
ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehok-
kuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimitus-
päivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia. 
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5. TAVARAKULJETUKSET JÄMSÄSSÄ 
 
Lähtökohdiltaan kuljetusten tilanteen selvittäminen oli sangen haasteellinen 
tehtävä. Alkutilannetta selvittäessä kävi nimittäin ilmi, ettei kenelläkään Jäm-
sän kaupungin työntekijällä ollut yhtenäistä kuvaa siitä, että mitä kuljetetaan, 
miten kuljetetaan ja mitä kuljettaminen maksaa. Kuljetussopimuksia tutkittaes-
sa löytyi vuonna 1997 päivättyjä sopimuksia, joiden pohjalta yhä edelleen aje-
taan. Tämä on johtanut siihen, että kuljetuksien tarvitsijat ovat sopineet suulli-
sesti suoraan kuljetusliikkeen kanssa erilaisista muutoksista. Näyttääkin siltä, 
että kuljetusliikkeet ovat pystyneet hyödyntämään vallitsevan tilanteen ja jär-
jestelleet Jämsän kaupungin kuljetuksia omien etujensa mukaan. Tästä yhte-
nä esimerkkinä on kuljetusten noutaminen tänään ja toimittaminen suoritetaan 
seuraavana päivänä. Kun kyseessä on Jämsän kokoinen alue, niin voidaan 
kysyä, että onko se tarpeellista. Välivarastointi kuljetusliikkeen terminaalissa 
lisää tavaran käsittelykertoja. Tästä on seurauksena kuljetettavan tuotteen 
vahingoittumisen kasvanut riski.  Selvitystyön lähtötilanne ei myöskään ole 
julkisten hankintojen lain mukainen. 
 
 
5.1 Lääkekuljetukset 
 
Lääkekuljetuksien tarkoituksena on varmistaa katkeamaton lääkkeiden jakelu 
Jämsän sairaalan tiloissa sijaitsevasta lääkevarastosta. Lääkkeitä kuljetetaan 
Jämsän alueella terveysasemille, hoitokoteihin, sairaalan eri osastoille jne. 
sekä Kuhmoisten terveysasemalle. Lääkevarasto sijaitsee Jämsän sairaalan 
tiloissa. 
 
Kuljetettavat pakkaukset ovat pääasiassa kuviossa 4 olevia muovisia kuljetus-
laatikoita, jotka ovat kooltaan noin 20x30x40cm, 30x30x40cm ja 30x40x60cm. 
Kylmäkuljetusta vaativien lääkkeiden kuljetuksessa käytettäviä styroksi – laa-
tikoita on kahta eri kokoa. Lisäksi kuljetetaan tuotteita niiden omissa pahvisis-
sa tukkupakkauksissa, kuten esim. käsihuuhteet ja infuusioliuokset.  
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KUVIO 4. Lääkkeiden kuljetuksessa käytettäviä kuljetuslaatikoita 
 
Huoneen lämmössä säilytettäviä lääkkeitä kuljetetaan muovilaatikoissa. Huo-
neen lämmössä säilytettävät lääkkeet eivät saa jäätyä. Alin kuljetuslämpötila 
saa olla +5 celsiusastetta. Tämä vaatii kuljetuskalustolta lämmintä kuormatilaa 
talviaikana.  
 
Kylmäsäilytystä vaativia lääkkeitä kuljetetaan styroksi – laatikoissa. Lämpötila 
näille lääkkeille tulee olla +2 – +8 celsius astetta. Lämpötilan oikeellisuus var-
mistetaan kylmäpattereilla ja mukana kulkevilla lämpötilan seurantalaitteilla.  
 
Lääkkeitä kuljetettaessa on huomioitavaa, että vastaanottajan on oltava pai-
kalla. Tämä vaatii kuljetuksilta aikataulussa pysymistä. Lääkekuljetusten 
suunnittelussa on vielä otettava huomioon se, että asiakkailta tulee aina silloin 
tällöin lääkkeitä takaisin lääkekeskukseen. Palautettavat lääkkeet on tuotava 
välittömästi takaisin lääkekeskukseen.  
 
Toimitettavissa määrissä on paljon vaihtelua ja tällä hetkellä joka päivä ei vält-
tämättä toimiteta lääkkeitä. Lääkekuljetuksia ajetaan tällä hetkellä useammalla 
autolla. Nykytilannetta lähtevistä kuljetusyksiköistä on arvioitu lääkekeskuksen 
omalla seurannalla ja sen mukaan toimitetaan viikossa: 
- pieniä kuljetuslaatikoita 12 kpl 
- keskikokoisia 3 kpl 
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- isoja 2 kpl 
- styrokseja 3 kpl 
- pahvilaatikoita 10 kpl 
 
Lääkekuljetuksia välivarastoidaan kuljetusliikkeen toimesta yön yli kuljetusliik-
keen terminaalissa. Välivarastointi on tarpeetonta ja tällä vaarannetaan myös 
lääkkeiden turvallinen säilytys. 
 
 
5.2 Laboratoriokuljetukset 
 
Jämsän kaupungin alueella laboratorionäytteitä otetaan Jämsän, Jämsänkos-
ken, Koskenpään, Kuoreveden ja Länkipohjan terveyskeskuksissa. Myös 
Kuhmoisten terveyskeskus käyttää Jämsän palveluita. Näytteet toimitetaan 
Jämsän sairaalaan tutkittaviksi. Osa näytteistä kuljetetaan edelleen Keski – 
Suomen Keskussairaalaan analysoitaviksi. Tämä kuljetus lähtee Jämsän sai-
raalasta maanantaista perjantaihin klo 11:00, joten näytteet terveyskeskuksis-
ta on oltava Jämsän sairaalassa ennen klo11:00.  Kuljetuksen Jämsän sairaa-
lasta Keski – Suomen keskussairaalaan on järjestänyt Keski – Suomen sai-
raanhoitopiiri.  
 
Tällä hetkellä kuljetusta tarvitsee ainoastaan Jämsänkosken terveyskeskus, 
jonka kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen yrittäjä. Muista terveyskeskuksista näyt-
teiden ottajat tuovat itse näytteet sairaalalle. Perjantaina on kaksi näytteen 
hakua Jämsänkoskelta. Tyhjä näytesalkku viedään vaihdossa. Kuhmoisiin, 
Kuorevedelle ja Längelmäelle viedään maanantaisin viikolla tarvittavat tyhjät 
näytesalkut. 
 
Näytteiden kuljetukseen käytetään kuvion 5 mukaisia, styroksista valmistettua 
näytelaukkua, jonka mitat ovat 33 x 26 x 33 cm. Laukku on kuljetettava pysty-
asennossa eikä sen saa kantta avata kesken kuljetusta. Lähetykset eivät saa 
jäätyä.  
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KUVIO 5. Laboratorionäytteiden styroksinen kuljetuslaatikko 
 
 
5.3 Sisäisen postin jakelu 
 
Tällä hetkellä entisen Jämsän kunnan alueella sisäinen posti jaetaan Jämsän 
Ateria liikelaitoksen omalla autolla, joka on Ford Transit Connect. Kuviossa 6 
on auton lastaus menossa Jämsän Aterian lastauslaiturissa. Entisen Jämsän-
kosken kunnan alueella sisäisen postin kierron hoitaa yksi ulkopuolinen autoi-
lija. Entisen Jämsän Jokilaakson terveydenhuollon kuntayhtymän jäljiltä on 
myös sisäisen postin liikennettä, joka hoidetaan omalla autolla, ulkopuolisella 
kuljetusliikkeellä tai henkilökunnan toimesta. Jämsän kaupungin muiden toi-
mipisteiden sisäinen posti hoidetaan Postin avulla ja oman henkilökunnan 
toimesta. Postin lajittelu tapahtuu Jokilaakson sairaalan lähettikeskuksessa, 
Jämsän kaupungintalolla sekä Jämsänkosken yhteispalvelupisteellä.  
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KUVIO 6. Sisäisen postin ajossa käytettävä auto 
 
Sisäisellä postilla hoidetaan Jämsän kaupungin sisäistä paperiliikennettä eri 
toimipisteiden välillä. Käyntikerrat vaihtelevat eri toimipisteiden välillä. Mukana 
liikkuu myös pieniä paketteja ja kirjastojen välisiä kirjojen siirtoja. Lähettiauto 
vie myös joka koulupäivä Juokslahden koululle ruuat.  
Sisäinen posti kuljetetaan muovitaskuissa, joihin mahtuu maksimissaan A4 
kokoinen paperi. Tällä hetkellä muovitaskujen kuljetuksissa käytetään kahta 
kangaskassia.  
 
Sisäisen postin jakelu työllistää yhden henkilön noin viisi tuntia päivässä. Sai-
raalan lähettikeskuksessa sekä Jämsän kaupungintalolla hoitaa yksi kokopäi-
väinen työntekijä postin lajittelua.  
 
 
5.4 Tekstiilipalvelun kuljetukset 
 
Tekstiilipalvelu tuottaa pesulapalvelua Jämsän kaupungin sairaalan, vanhus-
ten hoitolaitoksien, päiväkotien ja koulujen tarpeisiin. Muuramen kunta ja Kris-
tillinen Opisto Jämsästä ostavat pesulapalvelun pesulasta. Näiden kuljetuksiin 
ei puututa tässä työssä, sillä palvelun ostajat ovat itse hoitaneet kuljetukset. 
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Tekstiilipalvelun kuljetuksista huolehtii kaksi autoilijaa, Aaltonen ja Karjalainen. 
Lisäksi yksittäisiä toimeksiantoja hoidetaan muilla autoilijoilla. Myös henkilö-
kunta kuljettaa osan pyykistä itse. Jämsän sairaalan pyykit hoidetaan oman 
työntekijän voimin pienellä traktorilla pihan poikki, koska pesula ja sairaala 
sijaitsevat vierekkäin.  
 
 
5.5 Materiaalikeskuksen kuljetukset 
 
Materiaalikeskus palvelee varastona Jämsän kaupungin eri toimipisteille. Ma-
teriaalikeskus sijaitsee Jämsän sairaalan tiloissa. Sen toimisto ja yhteinen lä-
hettämö- ja vastaanottoalue, jonka keräilykärryjä on nähtävissä kuviossa 7, 
sijaitsevat lastauslaiturin välittömässä läheisyydessä. 
 
 
 
KUVIO 7. Materiaalikeskuksen lähtevän tavaran keräilykalustoa 
 
Varastointialue koostuu kahdesta erillisestä varastosta. Toinen on tarkoitettu 
lavatavaroille ja toinen on pientarvikevarasto. Tuotteiden varastoimiseen käy-
tetään kuviossa 8 näkyviä varastointikalustoja. Varastot ovat pienehköjä ja ne 
sijaitsevat erillään lähettämöstä sairaalan yleisessä käytössä olevan käytävän 
varrella. 
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KUVIO 8. Materiaalikeskuksen lava- ja pientarvikehyllystöä 
 
Kuljetuksia materiaalikeskuksesta lähtee päivittäin ja niitä hoidetaan omalla 
lähettiautolla sekä ulkopuolisilla autoilijoilla. Tavaran määrä vaihtelee pienistä 
paketeista kokonaisiin lavoihin. Suuret määrät pyritään toimittamaan suoraan 
toimittajalta loppukäyttäjälle. Keskuksessa työskentelee kolme työntekijää. 
Materiaalikeskuksen kautta hoidetaan myös fysikaalisen hoitolaitoksen apuvä-
lineiden kuljetuksia. Apuvälineitä ei varastoida materiaalikeskuksen tiloissa 
vaan fysikaalisen henkilökunta toimittaa lähtevät apuvälineet materiaalikes-
kuksen lähettämöön. 
 
 
5.6. Kuljetusten järjestely 
 
Alkutilanteessa jokainen kuljetuksen tarvitsija on huolehtinut omista ajoistaan 
sopimalla ne kuljetusliikkeen kanssa. Varsinaista ajojärjestelijää ei ole huoleh-
timassa ajojen sujumisesta, mutta jokaisella toimijalla on oma aikataulunsa, 
jonka mukaan lähtevät tavarat laitetaan lähtökuntoon. Ilmeisesti ajojärjesteli-
jän puutteesta johtuen on ajojärjestely hoidettu kuljetusliikkeiden toimesta ja 
ehdoilla. 
 
 
5.7. Kuljetusten kustannukset 
 
Kokonaiskuvan muodostaminen tutkimustyön lähtötilanteessa oli työlästä, 
koska kenelläkään ei ollut tarkkaa käsitystä kustannuksia. Tämä johtunee sii-
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tä, että tietoa ei löytynyt yhdestä paikasta. Tiedot jouduttiin keräämään pala 
palalta eri toimistoiden tietokannoista. 
 
Jämsän keskustan alueella liikennöivä lähettiauto on Jämsän Ateria- liikelai-
toksen omistama ja sen tuntiveloitus on 35 euroa. Tutkimustyön lähtötilan-
teessa veloituksen perusteena oli 4 tuntia ajoa viitenä päivänä viikossa. Ulko-
puoliset autoilijat veloittavat sopimustensa mukaan. Näistä saatiin koottua ko-
konaiskuva kuljetusten kustannusten muodostumisesta ja jakautumisesta tau-
lukon 1 mukaisesti. Sisäisen postin jakelu muodostaa suurimman yksittäisen 
osuuden, kun oman auton ja ulkopuolisten autoilijoiden osuudet lasketaan 
yhteen. Tällöin puhutaan 40 %:n osuudesta koko kustannuksista. Kuljetukset 
muodostivat vuonna 2009 yhteensä 105 167 euron kustannuksen Jämsän 
kaupungille.  
 
 
TAULUKKO 1. Kuljetuskustannuksien jakautuminen tutkittavien kuljetuksien 
kesken 
kuljetuskustannusten jakautuminen 2009
sisäinen posti, oma 
lähettiauto; 25 945 €; 25 %
Laboratorio; 10 871 €; 10 %
Materiaalivarasto; 18 742 €; 
18 %
Pesula; 20 100 €; 19 %
sisäinen posti, ulkopuolinen 
autoilija; 15 556 €; 15 %
Lääkekeskus; 13 953 €; 
13 %
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6 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on kehittää ja rationalisoida nykyisiä kuljetuksia. Onnistumalla 
tässä voidaan varmasti pienentää kuljetuksista Jämsän kaupungille aiheutuvia 
kustannuksia.   
 
Jämsän ja Jämsänkosken yhdistyminen sekä terveydenhuollon kuntayhtymän 
purkautuminen on aiheuttanut sen, että kuljetuksissa on päällekkäisyyksiä, 
koska kuljetuksia hoidetaan vielä vanhan aluejaon mukaisesti. Osa käyntikoh-
teista sijaitsee pitkien pistojen päissä materiaalikeskuksesta, joten yhtenä ta-
voitteena on tutkia mahdollisuutta järkeistää materiaalikeskuksen ajoja niin 
että näissä kaukokohteissa voitaisiin käydä kerran viikossa.  
 
Toiveena oli myös, että selvitetään kaupungin oman lähettiauton käyttämistä 
paremmin hyödyksi kuljetuksia hoidettaessa. Sisäisen postin jakelu tulisi jär-
jestää, niin että se voitaisiin hoitaa yhdellä autolla, joka olisi mahdollisesti 
kaupungin oma lähettiauto.  Työssä myös tutkitaan mahdollisuutta kehittää 
sisäisen postin lajittelua. Lisäksi selvitetään voidaanko eri kuljetusryhmiä yh-
distellä ja vaativatko mahdolliset yhdistelyt kuljetuskalustolta esim. jaettuja 
kuormatiloja.  
 
Tavoitteena on luoda kuljetussuunnitelma, joka sisältää reitistön ja aikataulu-
tuksen, jonka pohjalta voidaan suorittaa kilpailutus kuljetuksista. Suunnittelus-
sa on huomioitava se, että minkälaisina paloina kilpailutus tehdään. Toiminta 
tulee jatkossa tapahtumaan hankintalain mukaisesti. 
 
 
7 JÄMSÄN TAVARAKULJETUSTEN  SUUNNITTELU 
 
Jämsän kaupungin kuljetusten suunnittelun vaikeutena oli kuljetettavien mää-
rien suuri vaihtelu niin viikon sisällä kuin myös eri vuoden aikoina. Tästä joh-
tuen kuljetettavina määrinä ei voinut käyttää mitään tiettyjä arvoja vaan noin 
arvoja tai muutaman viikon otannan keskiarvoja. 
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Kuljetusten lähtöpaikkaa mietittäessä on Jämsän Jokilaakson sairaalalla mää-
räävä asema. Sen tiloissa sijaitsee materiaalikeskuksen varasto, pesula, lää-
kevarasto, laboratorio ja sairaalan lähettikeskus. Tämä on tietenkin luonnollis-
ta, koska sairaala on iso yksikkö, jonne menee valtaosa materiaalivirroista. 
Kuljetusten järjestelyjen kannalta on hyvä, että nämä kuljetukset voidaan hoi-
taa materiaalikeskuksen lastaussillan kautta lukuun ottamatta pesulaa, joka 
sijaitsee samassa pihapiirissä. Voidaan siis lähteä siitä, että kuljetusten lähtö- 
ja paluupaikaksi valitaan materiaalikeskus. 
 
Suunnittelu aloitettiin nykytilanteen kartoitus kyselyllä (Liite 2), jolla pyrittiin 
selvittämään ensimmäiseksi käyntipisteet. Näin saatiin ensi kertaa yhteen tie-
dostoon kaikki tarvittavat osoitteet, jotka merkittiin pisteinä Jämsän keskustan 
ja koko kunnan seinäkartoille. Näin toimien pystyttiin hahmottamaan parem-
min kohteiden sijainti maantieteellisesti. Kysely tehtiin kesäaikaan, jolloin osa 
toimipaikoista oli kiinni. Tästä johtuen kuljetettavia määriä päästiin kartoitta-
maan vasta syyskuussa tehdyllä kyselyllä. Samalla selvitettiin onko kuljetuk-
siin liittyviä toiveita tai tarpeita, joita tulisi ottaa huomioon kuljetuksia suunnitel-
taessa. Sisäisen postin tarpeista teki Jämsän kaupungin Ari Tuovinen oman 
kyselyn (Liite 3). Syksyn aikana pidettiin palavereja kuljetussuunnitteluun kuu-
luvien osapuolien kanssa. Palavereissa tarkennettiin ja selvitettiin kyselyjen 
vastauksia. Vietin myös muutaman päivän istumalla jakeluautojen kyydissä. 
Näiden päivien tarkoituksena oli tarkentaa kuvaa nykyisestä tilanteesta ja siinä 
samalla pystyin kellottamaan esimerkiksi nykyistä lähettiauton kierrosta. Tämä 
auttoi myös hahmottamaan lähtötilannetta ja miten jatkossa asioita tullaan 
kehittämään. Saaduista lähtötilanteen tiedoista on yhtenä esimerkkinä lähetti-
auton vuoden 2009 aikataulu (Liite 4). 
 
 
7.1 Kuljetusreittien muodostaminen 
 
Jämsän kaupungin kuljetukset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden suunnit-
telu käyttäen optimointiohjelmaa ei ole järkevää. Pyykkikuljetukset ovat Jäm-
sän kuljetuksista kenties lähinnä säännöllistä liikennettä, sillä niissä kuljetetta-
vat tavaramäärät pysyvät kokolailla vakiona. Muiden yksiköiden ajojen tava-
ramäärät ja käyntikerrat vaihtelevat jo viikkotasolla niin paljon, että tietyn tar-
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kan mallin tekeminen ei onnistu. Jakelureittien suunnittelussa oli paras tapa 
tutustua ensin olemassa oleviin reitteihin ja kuljetuksiin olemalla autojen kyy-
dissä. Samalla itselleni muodostui selvempi kuva Jämsästä. Tämän jälkeen oli 
helpompi yhdistää kartalla olevat pisteet kuljetusreiteiksi.  
 
Jämsän ja Jämsänkosken taajamat mukaan lukien Kaipola muodostavat 
maantieteellisesti tiiviin alueen, jossa on paljon käyntikohteita. Välimatkat ovat 
lyhyet näiden kohteiden välillä. Tämän alueen jakelut voidaan hoitaa yhdellä 
jakeluautolla. Sisäisen postin nykyiset kolme eri autolla tehtyä kierrosta yhdis-
tetään yhdellä autolla hoidettavaksi. Lähettiauton työpäivä muodostuu kolmes-
ta runkoreitistä, joista on tehty reittikartat (Liitteet 5 – 7). Näiden reittien muo-
dostumisen määräävänä tekijä ovat reittikarttoihin merkityt kohteet, joilla on 
tiettyjä aikarajoitteita. Näiden reittien ympärille rakennettiin kohteiden tarpei-
den perusteella aikataulu (Liite 8). Tarkoitus on aluksi kokeilla kaikkien asiak-
kaiden toimitusten yhteiskuljetusta. Ongelmia saattaa aiheuttaa pesulan pa-
luukuljetukset, sillä pyykkisäkit saattavat vuotaa ja aiheuttaa hajuhaittoja muil-
le kyydissä oleville tuotteille.  
 
Jos Jämsän ja Jämsänkosken taajamista poistetaan osoitteet, joihin toimitet-
tavat tavaramäärät tarvitsevat perälaudallisen jakeluauton, niin alueen jakelu 
pystytään suorittamaan pakettiautolla. Vaihtoehtoina on joko Jämsän oman 
pakettiauton vaihtaminen isompaan tai ottaa ulkopuolinen autoilija suoritta-
maan ajot. 
 
Muut Jämsän kunnan taajamat muodostavat oman reitin, joka voidaan ajaa 
yhdellä perälaudallisella jakeluautolla. Samaisella autolla voidaan hoitaa myös 
Jämsän ja Jämsänkosken taajamien perälaudallista jakeluautoa vaativat pai-
kat. Näiden kuljetusten aikataulu (Liite 8) muodostuu pesulan tarpeiden poh-
jalta. Tärkeää on ottaa huomioon, että pesulan kuormitus pysyy mahdollisim-
man tasaisena, mutta samalla on huolehdittava siitä, että kohteissa riittää puh-
taita tekstiilejä. 
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8 TULOKSET 
 
Tutkimustyön aikana päädyttiin seuraavanlaisiin tuloksiin. On muistettava, että 
nämä tulokset ovat yksi näkökanta tutkittavaan tulokseen ja tuloksia voidaan 
ja tuleekin kehittää ja muuttaa tarpeen mukaan. 
 
 
8.1 Sisäisen postin lajittelu 
 
Sisäisen postin lajittelusta kolmessa eri kohteessa tullaan luopumaan ja lajitte-
lu keskitetään sairaalan lähettikeskukseen. Lähettikeskukseen on hankittava 
isompi lajitteluhyllystö, jotta lajittelu onnistuisi. Näin pystytään selkeyttämään 
lähettikiertoa ja päällekkäisten töiden tarve vähenee. 
 
 
8.2 Kuljetukset 
 
Tällä hetkellä lähettiajossa käytettävä pieni pakettiauto vaihdetaan isompaan, 
jolloin lähettikiertoon voidaan lisätä pyykkikuljetukset ja materiaalivaraston 
tavarakuljetukset. Asiakkaan toiveena on, että auto ja kuljettaja pysyvät Jäm-
sän kaupungin omistuksessa. Tässä kohtaa on muistettava, että auton on ol-
tava liikkeessä ympäri vuoden. Jos autoa ajaa yksi vakio kuljettaja, niin on 
pidettävä huolta hänen tuurauksestaan. Tuuraajien rinki tulee olla tarpeeksi 
laaja. Yksi mahdollisuus on ottaa kuljettajat lähettikeskuksen henkilöstöstä. 
Tällä autolla hoidetaan lähettikierto, lääkekuljetukset, laboratorionäytteet ja 
pyykkikuljetus kohteisiin, joihin menee pyykkiä laatikoilla ja säkeillä. Alueena 
on Jämsän ja Jämsänkosken taajama – alueet sekä Kaipola ja Länkipohja. 
Jämsän kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Ari Tuovinen hoitaa uuden tila-
vamman pakettiauton hankinnan.  
 
Kilpailutettava osuus kuljetuksista koostuu kohteista, jotka ovat tavaramääril-
tään sellaisia, että jakeluun tarvitaan perälaudallista jakeluautoa. Näitä kohtei-
ta ovat Kuoreveden, Koskenpään, Länkipohjan ja Kuhmoisten toimipisteiden 
sekä Jämsän ja Jämsänkosken alueelta Lukkoilakodin, Alatuvan, Peltotien ja 
Säterintien palvelutalojen sekä Jämsänkosken terveysaseman kuljetukset. 
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Kuormien lastaus tulee jatkossa tapahtumaan samana päivänä kuin on jako-
päivä.  
 
Kaupungin sisäisten kuljetusten uudet järjestelyt alkavat vuodenvaihteessa. 
Nykyisten kuljetusyrittäjien kuljetussopimukset sanotaan irti vuoden vaihtee-
seen mennessä ja kilpailuttamisen ajaksi yrittäjien kanssa tehdään väliaikaiset 
sopimukset, jotka jo noudattavat uusia suunnitelmia.  
 
 
8.3 Kaluston valinta 
 
Kuljetukset pystytään hoitamaan yhdellä pakettiautolla ja yhdellä kuorma-
autolla. Pakettiautossa tulisi olla seuraavat ominaisuudet: 
- 7 - 10 m3 kuormatila  
- sivulle kääntyvät pariovet takana ja liukuovet molemmilla si-
vustoilla 
- lääkekuljetusten takia olisi kuormatilassa oltava lämpötilanhal-
linta laitteisto. 
Kuorma-autossa tulisi olla: 
- noin 20 m3 kuormatila, korkeus vähintään 2 metriä 
- perälautanostin 
- lämpötilanhallinta laitteisto 
 
 
8.4 Kuljetusten kustannukset 
 
Tutkimuksen sivutuotteena huomattiin, ettei kukaan tiedä sitä, että kuinka pal-
jon Jämsän kaupunki maksaa ostamistaan kuljetuksista. Esimerkkitapauksena 
olkoon pesula, jonka kuljetuksia hoitavat kuljetusyrittäjät lähettävät laskuja 
kolmeen eri paikkaan. Näin ollen kukaan ei voi tietää tarkalleen kuinka paljon 
pesulan kuljetuksista aiheutuu kuluja.  
 
Kuljetuskustannusten jyvittäminen organisaatiotasolla eri toimialoille on jat-
kossa selvitettävä, koska toimialat haluavat siirtää kustannuksia palveluiden 
käyttäjille. Aikaisemmin kustannukset on laskutettu palvelua tuottavalta yksi-
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költä eli laskun ovat maksaneet materiaalikeskus, lääkehuolto, laboratorio, 
pesula ja hallintotoimi postikuljetusten osalta. 
 
Uusi kuljetussuunnitelma otettiin käyttöön mukautettuna vuoden 2010 alusta, 
sillä ulkopuoliselle menevä osuus on kilpailutuksessa alkuvuoden ja tämä 
osuus on jaettu vanhojen sopimusautoilijoiden kanssa. Taulukossa 2 on ver-
tailtu vuoden 2010 tammi- ja helmikuun toteutuneita kuljetuskustannuksia 
vuoden 2009 vastaavan ajankohdan lukuihin. Oman lähettiauton kustannukset 
ovat luonnollisesti nousseet lisääntyneen käytön takia runsaalla 1600 eurolla 
kuukaudessa, kun taas ulkopuolisten autoilijoiden kustannukset ovat pienen-
tyneet noin 3700 eurolla kuukaudessa. Tässä on huomioitava, että kilpailutuk-
sen jälkeen kustannukset tulevat vielä laskemaan ulkopuolisen autoilijan osal-
ta. Kuljetuskustannuksissa on näiden tietojen perusteella saavutettu 23 % 
säästö, joka tarkoittaa runsaan 2000 euron säästöä kuukaudessa. 
 
 
TAULUKKO 2. Kuljetuskustannusten vertailua kuukausitasolla 
 
Kuljetuskustannusten vertailu 
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8.5 Kuljetusten laskutus 
 
Laskutusperuste tulee muuttumaan kilometri- tai tuntihintaiseksi ja yksittäisten 
pudotuspaikkojen laskutus jää pois, samoin jokaisessa laskussa ollut kuukau-
sihinta poistuu. Myös keikka- tai päivähinta on mahdollinen, ratkaisu tehdään 
siinä vaiheessa kun nähdään miltä aikataulu näyttää. 
 
 
8.6 Kuljetusten koordinointi 
 
Mielestäni tutkimustyö osoitti sen, että Jämsän kaupungin sisäisten kuljetus-
ten nykytilanteeseen on kuntaliitoksien lisäksi syynä myös se, ettei ole ollut 
henkilöä, jonka tehtävänä olisi ollut tavarakuljetusten hoitaminen.  
 
Vaikka tutkimustyön avulla saadaan kuljetukset parempaan järjestykseen ja 
säästöjä aikaan, niin olisi syytä harkita ajojärjestelijän toimenkuvan perusta-
mista. Vaarana on, että uuden kuljetussuunnitelman hyvä alku lopahtaa, kun 
kenelläkään ei ole aikaa tai kiinnostusta pitää huolta tavarakuljetuksista. Täl-
löin ei mene kovinkaan kauan aikaa, kun tilanne riistäytyy taas käsistä ja ke-
nelläkään ei ole enää kokonaisuus hallinnassa. Aluksi kuljetuskentän hoitami-
nen ja muutoksen läpivieminen vaatii ajojärjestelijältä täysipäiväisen työ-
panoksen, mutta jatkossa hän varmaan pystyisi osallistumaan esimerkiksi sai-
raalan materiaalikeskuksen toimintaan. Luonteva sijoituspaikka ajojärjestelijäl-
le olisikin juuri materiaalikeskus. 
 
Tässä voidaan myös ajatella, että perustettaisiin logistiikkayksikkö, jonka teh-
tävänä olisi huolehtia Jämsän kaikista sisäisistä tavarakuljetuksista ja varas-
toinnista. Logistiikkayksikkö voisi sijoittautua organisatorisesti Jämsän Ateria 
liikelaitokseen.    
 
 
8.7 Kehityskohteita jatkossa 
 
Kehitettävää riittää aina ja jatkossa on syytä miettiä tavarakuljetuksien osalta 
organisaation kehittämistä. Kuljetusten suunnittelu toi esille tarpeita arvioida 
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myös palveluntuottajien omaa toimintaa mm. materiaalivaraston lähettämön 
järjestelyä, pesulasta lähtevän puhtaan pyykin lajittelua ja pesulan lähettämö-
alueen selkeyttäminen. Selvitettäviä ja korjattavia kohtia löytyy varmasti uu-
desta toimintamallista, niin tehtävät korjaukset on kuitenkin toteutettavissa 
yhteistyöllä eri toimialojen ja yksittäisten jakelupisteiden kesken. 
 
 
9 ANALYSOINTI 
 
Kuljetusten uudet reitit ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta ja niistä on jo 
saatu käytännön kokemuksia. Voidaankin sanoa, että opinnäytetyön osana 
tehdyn kuljetusten rationalisoinnin ja uuden kaupungin toimialojen yhteistyön 
alkuaskeleet ovat olleet haastavia, mutta palkitsevia. Toiminnan kannalta on 
hyvä miettiä asioita myös uudesta näkökulmasta. Konkreettiset tulokset näky-
vät pienentyneinä kustannuksina.  
 
Opinnäytetyön avulla on pystytty karsimaan päällekkäisyyksiä kuljetuksista ja 
ravisteltu vanhoja toimintatapoja. Päällekkäisyyksiä tulee vielä varmasti löyty-
mään asioiden kehittyessä eteenpäin. Sisäisen postin ja kaupungin materiaa-
likuljetusten läpikäynti on osoittanut sen, että läpikäynti ei ole ollut turhaa. Nyt 
toiminnassa oleva sisäisen postin jakelukierrokseen on pystytty yhdistämään 
kolmen eri organisaation tarpeet samaan palvelukokonaisuuteen. Samalla 
myös kustannusten seuranta on yksinkertaistunut.  
 
Uuden toimintamallin sisään ajaminen organisaatiotasolla on toki tuonut esille 
myös asioita, joita ei täysin pystytty arvioimaan suunnitteluvaiheessa, eivätkä 
ne myöskään käyneet ilmi eri kyselyissä tai palavereissa. Tähän vaikutti asi-
oista vastaavien henkilöiden lomat ja muut poissaolot sekä henkilöstön vaih-
tuminen. Eikä itsekään aina ymmärtänyt kysyä asioihin tarkennuksia. Ongel-
mia on tuottanut käyntipaikkojen erilaiset aukioloajat ja löytyi myös kohteita, 
jotka ovat olleet suunnitteluvaiheen aikana kiinni.  
 
Kuljetusten aikataulutus oli aluksi liian optimistinen, joten sitä on jouduttu hie-
man väljentämään. Tähän vaikuttaneita asioita on ollut liian pieneksi arvioitu 
pysähdysaika joissakin kohteissa, erilaiset omat käytännöt ja vanhat toiminta-
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tavat kohteissa ovat työllistäneet kuljettajaa enemmän kuin on arvioitu sekä on 
ilmennyt kuljetuskiertoon kuulumattomia tehtäviä, joita ei osattu ottaa huomi-
oon. 
 
Kuljetusreittien aikataulujen tiedotus tuotti alussa ylimääräistä työtä, koska 
aikatauluja jouduttiin korjaamaan aloittamisen jälkeen. Tämä ei varmastikaan 
ole helpottanut uusien käytänteiden sisäänajoa.  
 
Eri toimintojen aiheuttaman työmäärän kustannusten arviointi koko kuljetus-
palvelun osalta oli vaikeaa, esimerkiksi miten selvitetään postin käsittelyn kus-
tannus verrattuna pyykin tai materiaalivaraston pakettien käsittelyn kustan-
nuksiin.  
 
Työ on ollut mielenkiintoinen ja yllättävän työläs. Kuntien sisäinen logistiikka 
oli minulle aivan uusi alue, josta opin koko ajan jotain uutta. Tutkimuksen läh-
tötilanteen selvitys vei aikaa kauemman aikaa kuin olin alussa arvioinut. En-
simmäiset kuusi kuukautta kesäkuusta marraskuuhun meni käytännössä tie-
don keruuseen ja sen ymmärtämiseen. Vaikka kyselyissä oli selvästi kohteen 
nimi ja osoite, niin vastaukset olivat välillä kovin vaikeaselkoisia, koska kyse-
lyihin vastanneet käyttivät vuosien saatossa vakiintuneita lyhennyksiä eri koh-
teista ja osoitteena saattoi olla pelkkä Jämsänkoski. Tästä johtuen myös aika-
taulun loppukohtaa jouduttiin siirtämään muutamaan kertaan, mikä taas oli 
hyvä siinä mielessä, että uusista käytänteistä saatiin kokemuksia, joita olen 
työssäni voinut tuoda esiin. 
 
Mielestäni opinnäytetyön tekeminen on antanut minulle uusia eväitä työuralle-
ni ja oppilaitoksen olemassa olon olen melkein työtä tehdessäni kokonaan 
unohtanut. Uskon, että työstäni on myös hyötyä Uudelle Jämsälle ja kenties 
se auttaa löytämään uuden lähestymistavan tavaralogistiikan ongelmiin. 
.    
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LIITTEET 
 
 
Liite 1. Tarjouspyynnön sisältö 
 
Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava: 
1) hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaa-
timusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen 
liittyvät muut laatuvaatimukset; 
2) viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen; 
3) määräaika tarjousten tekemiselle; 
4) osoite, johon tarjoukset on toimitettava; 
5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava; 
6) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä 
kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä lu-
ettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava; 
7) tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edulli-
suutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuul-
linen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden 
tärkeysjärjestys; sekä 
8) tarjousten voimassaoloaika. 
Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla 
on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä. 
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Liite 2. Jakelupisteiden kyselylomake saatteineen 
 
 KYSELY SISÄISISTÄ KULJETUKSISTA 
 
Teen opinnäytetyönä Jämsän kaupungin toimeksiannosta sisäisten kuljetuksien 
uudelleen suunnittelua. Opinnäytetyö on osa logistiikkainsinööri koulutusoh-
jelmaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Työn tekeminen tapahtuu Jämsän 
kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Ari Tuovisen ohjaamana. 
 
Työ käsittää Jämsän kaupungin sisäisten kuljetusten mm. materiaalikeskuksen 
sisäiset kuljetukset, pyykkikuljetukset, lääkekeskuksen lääkekuljetukset, sairaa-
lan näytekuljetukset ja kaupungin sisäisen postin kuljetukset.  
 
Selvitystyön tarkoituksena on kartoittaa  
 nykyinen tilanne 
 keskeiset ongelmat 
 kuljetusreitit ja – aikataulut 
 organisointi 
 eri vaihtoehdot kuljetusten hoitamiseksi. 
 
Lähetän tutkimuksen piiriin kuuluviin toimipisteisiin kyselyn, jonka pyydän 
palauttamaan 3.7.2009 mennessä. Suunnittelun aluksi pyrin kyselyllä saamaan 
selville kuinka monta jakelu- ja noutopistettä toimipisteillä on nykyisin. 
 
Vastauksia tullaan käyttämään vain tutkimustarkoitukseen sekä kuljetusten ke-
hittämiseen. Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kiitän 
etukäteen vastauksistanne. 
 
Terveisin 
 
 
 Seppo Koivisto 
 
 
LIITE kyselylomake 
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Liite 1. Kyselylomake 
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Liite 3. Kysely sisäisen postin kierrosta 
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Liite 4. Lähettiauton kierto vuonna 2009 
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Liite 5. Lähettiauton aamureitti 
 
 
Huom. Lähettiauton kiertosuunta vastapäivään 
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Liite 6. Lähettiauton päiväreitti 
 
Huom. Lähettiauton kiertosuunta vastapäivään 
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 Liite 7. Lähettiauton iltapäiväreitti 
 
Huom. Lähettiauton kiertosuunta vastapäivään 
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 Liite 8. Lähettiauton reittiaikataulu 
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Liite 9. Perälaudallisen jakeluauton ajopäivät  
 
Kohde maanan-
tai 
tiistai keskiviikko torstai perjantai 
Länkipohja  x  x  
Kuorevesi  x  x  
Koskenpää (paril-
linen viikko) 
  x   
Kuhmoinen x  x  x 
Lukkoilakoti x  x  x 
Peltotien ja Säte-
rin palvelutalot 
 x  x  
Jämsänkosken 
Terveysasema 
  x  x 
Saaranhovi x  x  x 
Alatupa x  x  x 
 
